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3 米倉明 r抜渡担保の法的構成Jr担保法の研究｣57頁 (新背出版､1997年)｡



























学説の多くは､これらを併せて ｢担保的構成｣と考える (米倉明 ｢言耗波旭保の法的構成｣r担保法の研究｣57頁









































































































































































































































2D片山直也 ｢判批 (平成18牛車判)｣金法1812号39頁 (2007年)｡
21渡部.前掲注(19)56頁､河逮･前掲注(14)451頁｡






























米倉明 丁譲渡担保の研究｣50頁 (有斐臥 1976年)｡
その理由として.所有権移転の形式を採る担保権が残ることや､｢動産譲渡を公示する制度｣の整備を前捻とし
































































28好美浦光 r新版注釈民法(7)｣193頁 〔川島武宜=川井健稲〕(有斐臥 2007年)｡
29権旺次郎 r訂正増補 民法要義 巷之二物権首 〔復刻版〕161頁 (有安臥 1983年)｡
x一好美 前掲注(28)124頁｡












32松岡久和 ｢岩泉渡担保立法の方向性｣論叢164巻 1-6号72頁 (2009年)C
181 (52)
